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ABSTRAK 
 
NAWAWI : Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar 
Siswa Melalui Metode Paikem Pada Mata Pelajaran PKn Kelas VII 
Di MI PUI Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu 
 
 Siswa pada dasarnya mampu mencapai tingkat kepandaian yang optomal 
dalam pembelajaran, berfikir secara cepat dan tepat dengan adanya konsentrasi 
yang tinggi. Dalam motivasi pembelajaran di SD/MI, pembentukan watak awal 
dari kepribadian siswa perlu diperhatikan. Oleh karena itu pendidik harus mampu 
memberikan kenyamanan kepada siswa dalam proses belajar. Pelajaran PKn 
sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) saat ini mulai diajarkan dari 
kelas IV yang menjadi dasar untuk kelas berikutnya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran PKn dengan menggunakan metode Paikem. 
Untuk mendeskripsikan metode Paikem dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran PKn Kelas VI. Untuk mengetahui motivasi siswa 
sebelum dan sesudah penerapan metode Paikem pada mata pelajaran PKn Kelas 
VI. 
 Motivasi sebagai dorongan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Jika 
dikaitkan dengan kegiatan bimbingan maka siswa berkedudukan sebagai objek 
motivas dan pemberi bimbingan adalah guru sebagai subjek motivasi. 
Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan adalah sebuah 
model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan yang 
beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman sumber dan 
alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan suapaya pembelajaran lebih 
menarik. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Kegiatan 
penelitian ini dilakukan di kelas VI MI PUI Segeran Kidul Juntinyuat. Penelitian 
tindakan kelas mencakup kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan test, observasi wawncara dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian pada siklus I dengan data awal siswa mendapatkan nilai 
rata-rata 46.00, setelah melalui siklus I hasilnya adalah 55.71, sedangkan hasil 
obervasi angket motivasi pada siklus I adalah pertemuan ke-1 : 26%, pertemuan 
ke-2 : 40% dan pertemuan ke-3 : 48%. Hasil penelitian pada siklus II nilai rata-
rata adalah 71.00 dan hasil observasi motivasi pada pertemuan ke-4 : 53%, 
pertemuan ke-5: 50%, dan pada pertemuan ke-6 : 66%. Hasil penelitian pada 
siklus III dengan nilai rata-rata 80.28, sedangkan motivasi belajar siswa pada 
pertemuan ke-7 : 70%, pada pertemuan ke-8 : 76% dan pada pertemuan ke-9 : 
83%.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar  Belakang Masalah 
 Pembangunan Pendidikan Nasional merupakan usaha yang bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan 
modern. Pembangunan Pendidikan merupakan bagian penting upaya menyeluruh 
dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.  
       Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional mengamanatkan: “Sistem Pendidikan Nasional harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan kualitas serta 
relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi 
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, 
dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara 
terencana, terarah, dan berkesinambungan”. Implikasinya, bahwa 
pembangunan Pendidikan Nasional dihadapkan pada tiga tantangan utama 
yaitu: (1) Pemerataan dan perluasan akses; (2) Peningkatan kualitas, 
relevansi dan daya saing, serta (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas 
dan pencitraan publik yang terkait dengan efisiensi manajemen 
Pendidikan.  
       Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No.20 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menjelaskan bahwa:Guru sebagai pendidik, mempunyai 
kewajiban sebagi berikut: (1) Menciptakan suasana Pendidikan yang 
bermakna, meyenangkan kreatif, dinamis dan dialogis; (2) mempunyai 
komitmen secara profesional untuk meningkatkan kualitas  Pendidikan; 
dan (3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan 
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadannya. 
Pembelajaran guru bertindak sebagai motivator yang selalu berusaha 
mendorong siswa supaya aktif secara fisik maupun psikis dalam 
pembelajaran. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses 
pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai 
siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran 
memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika 
pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka 
 
 
pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. Metode 
pembelajaran paikem ( pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan )  dalam  meningkatkan  motivasi dan hasil belajar siswa, 
sangat di butuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 
Berdasarkan pengamatan penulis di MI PUI Segeran Kidul Juntinyuat 
Indramayu di temukan di lapangan secara umum pembelajaran di MI PUI 
Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu menggunakan metode ceramah, dan tanya 
jawab, sekolah tidak memiliki dokumen dan memahami macam-macam metode 
pembelajaran. Bila dlihat dari aspek non akademik, banyak kritik yang diarahkan 
pada masalah kedisiplinan, moral dan etika, kreativitas, kemandirian, yang tidak  
mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan oleh 
masyarakat luas.  
Kepala sekolah cenderung menekuni pekerjaan rutin yang melekat pada 
jabatannya sehingga guru kurang inovatif, kreatif, dan efektif dalam proses 
pembelajaran. Sehingga berdampak pada siswa kurang termotivasi dalam 
pembelajaran, hasil belajar siswa tidak mencapai target KKM yang di tentukan 
sekolah yaitu 70 , sedangkan untuk mata pelajaran PKn kelas VI nilai rata-rata 
yang di peroleh adalah 50. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
motivasi siswa dan hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran apakah 
melalui metode paikem dapat meningkatkan motifasi dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran PKn kelas VI di MI PUI Segeran Kidul Juntunyuat Indramayu.? 
 
 
 
 
B. Perumusan masalah 
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Upaya guru melalui metode Paikem dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran  PKn  kelas VI  di       
MI PUI  Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu.? 
2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn 
kelas VI di MI PUI Segeran Juntinyuat Indramayu setelah menggunakan 
metode Paikem.? 
3. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn  kelas VI di 
MI PUI  Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu setelah menggunakan 
metode Paikem.? 
C. Tujuan Penelitian 
Terdapat beberapa tujuan yang ingin diketahui dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan upaya guru melalui metode Paikem dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran  PKn  
kelas VI di  MI PUI  Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu. 
2. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn  kelas 
VI di  MI PUI  Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu. 
3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan 
metode paikem pada mata pelajaran PKn  kelas VI di  MI PUI  Segeran 
Kidul Juntinyuat Indramayu. 
 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Guru  
a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi penyempurnaan dan perbaikan metode 
pembelajaran, bagi guru SD/MI tentang perlunya pemanfaatan secara 
optimal media dan metode Paikem. 
b. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau 
aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelit ian ini . 
c. Pengembangan khasanah keilmuan yang berhubungan dengan kajian 
pendidikan Agama Islam secara lebih luas . 
2. Bagi Sekolah. 
a. Bagi kepala sekolah, sebagai masukan dan evaluasi untuk penyempurnaan 
dan perbaikan akan metode pembelajaran. 
b. Memberikan motivasi dan wawasan guna menunjang proses pembelajaran. 
c. Meningkatkan motivasi  belajar siswa. 
3. Bagi Peneliti  
a. Meningkatkan kedewasaan dalam profesionalisme mahasiswa untuk 
mewujudkan tatanan kehidupan insan akademik yang lebih baik. 
b. Wahana belajar mengenai seluk beluk sekolah, meneliti, dan merumuskan. 
c. Pengalaman yang berharga untuk melaksanakan tugas di masa yang akan 
datang. 
 
 
 
 
 
 
E. Kerangka Berpikir 
Motivasi sebagai dorongan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. 
Jika dikaitkan dengan kegiatan bimbingan maka siswa berkedudukan 
sebagai objek motivasi dan pemberi bimbingan adalah guru sebagai subjek 
motivasi.  
        Menurut Moh. Uzer Usman, (2001: 28) mengemukakan bahwa 
motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi 
perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai 
tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong 
tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.  
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan penulis bahwa 
motivasi belajar adalah usaha guru dalam mendorong siswa untuk melakukan 
kegiatan belajar yang terarah dan berlangsung secara efektif agar tujuan pembelajaran 
tercapai. Motivasi merupakan suatu unsur yang dapat memberikan dorongan atau 
keinginan seseorang untuk dapat melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini 
berkaitan dengan kegiatan belajar. 
Menurut Abdurrahman (2003:37)  mengemukakan bahwa ” hasil belajar 
adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar ”. Dari 
pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan 
pemahaman yang diperoleh anak setelah melalui proses pembelajaran baik 
kemampuan dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  
PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 
Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 
pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa 
aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Paikem adalah 
sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan 
 kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan 
pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan 
lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. 
Penelitian ini menggunakan sikius model spiral yaitu model tindakan yang 
dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart (Suharsimi Arikunto, 2002:84), 
seperti pada gambar berikut ini: 
  
 
 Keterangan: 
                                                           Siklus I:   1.  Perencanaan I 
     2. Tindakan dan Observasi I 
       3. Refleksi I  
                                                         Siklus II :  4. Perencanaan II 
     5. Tindakan dan Observasi II 
       6. Refleksi II 
 
Model Gambar 3.1 Model Spiral Kemmis dan Mc. Taggart 
F. Sistematika Penulisan 
        Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan  Masalah, 
Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Kerangka Berpikir, dan Sistematika Penulisan. 
         Bab II Kajian Teori terdiri dari : Motivasi  belajar siswa : Pengertian 
Motivasi , Macam-macam Motivasi , Tujuan Motivasi , Fungsi Motivasi , 
Motivasi  dalam pembelajaran. Hasil Belajar siswa : Pengertian Hasil Belajar, 
 
 
Fungsi Belajar, Tujuan Belajar, Pengertian Siswa. Metode Pembelajaran : 
Pengertian metode, Pengertian Pembelajaran. Paikem : Pengertian Paikem, 
Penerapan Paikem dalam proses pembelajaran,  dan Keunggulan dan kelemahan 
Paikem. 
          Bab III Metode Penelitian terdiri dari : Gambaran Umum obyek Penelitian, 
Sumber Data, Metode Penelitian, Metode pengumpulan Data, Definisi Oprasional 
Variabel, Meningkatkan Motivasi belajar Siswa, Metode Pembelajaran Paikem, 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Paikem. 
          Bab IV Hasil Dan Pembahasan terdiri dari : Paparan Data, Temuan 
penelitian dan Pembahasan, Deskripsi Data Penelitian, Pembahasan dan Hasil 
Penelitian Siklus I (Pembahasan Siklus I, dan Hasil Penelitian Siklus I), 
Pembahasan dan Hasil Penelitian Siuklus II (Pembahasan Siklus II, dan Hasil 
Penelitian Siklus II), dan Keterbatasan Penelitian. 
            Bab V Kesimpulan Dan Saran terdiri dari : Kesimpulan, dan Saran. 
     LAMPIRAN – LAMPIRAN  
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